
















































































































Headline Sebak genggam ijazah arwah suami
MediaTitle Berita Minggu
Date 01 Dec 2013 Language Malay
Circulation 297,950 Readership 2,476,000
Section Nasional Color Black/white
Page No 4 ArticleSize 222 cm²
AdValue RM 3,894 PR Value RM 11,682
